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Voor dit tuinbouwvaargebied in Noordholland zijn een aantal alterna-
tieve landinrichtingsplannen opgesteld tegen de achtergrond van de plano-
logische ontwikkelingen, die in dit gebied zijn te voorzien. Deze plano-
logische factoren zijn uitvoerig beschreven in de nota nr. 256t "Overwe-
gingen van planologische aard bij alternatieve plannen voor de ruilver-
kaveling "Het Grootslag"". 
Bij de opzet van de landinrichtingsplannen is rekening gehouden met 
de verwachte of wenselijke planologische ontwikkelingen zoals die in meer-
genoemde nota zijn vermeld. Enkele principiële aspecten zijn daarbij het 
al dan niet open blijven van de grote bannesloten en onder andere daarmee 
samenhangend de richting van het wegenstelsel. Uiteraard is in de plannen 
het aspect bedrijfsverplaatsing eveneens opgenomen. 
Korte karakteristiek van het gebied 
De ruilverkaveling "Het Grootslag" vormt één groot vaargebied van 
bijna 6000 ha. Het is het meest oostelijke gedeelte van West-Friesland, 
omvattende de dorpsbehorens Andijk, Hoogkarspel, Lutjebroek, Grootebroek, 
Bovenkarspel en Enkhuizen. Het zuidelijk deel van het gebied heeft als cen-
trum van tuinbouw bekendheid onder de naam "de Streek". 
De bewoning in het gebied is geconcentreerd in een aantal streekdor-
pen. In het zuiden langs de Strekerweg liggen van west naar oost de dor-
pen Hoogkarspel, Lutjebroek, Grootebroek en Bovenkarspel en in het noorden 
langs enkele wegen de gemeente Andijk. 
Het verkeer in dit gebied wikkelt zich hoofdzakelijk af op de Stre-
kerweg, die aan weerszijde dicht is bebouwd en plaatselijk zeer smal is. 
Voor gedetailleerde gebiedsbeschrijving zij verwezen naar nota nr. 
256: "Overwegingen van planologische aard bij alternatieve plannen voor 
de ruilverkaveling "Het Grootslag"". 
2. De cultuurtechnische structuur 
1. De ontsluiting 
In het gebied ontbreken nagenoeg wegen. Voor het maatschappelijk 
verkeer zijn 3 wegen van belang te weten de Strekerweg in het zuiden, 
de weg door Andijk langs het IJs'selmeer en de Dijkgraaf Grootweg, die 
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deze wegen verbindt. Voor landbouwkundige ontsluiting hebben deze wegen 
vrijwel geen betekenis. 
Het bedrijfsverkeer is zowel intern als extern geheel ingesteld op 
transport over water met gemotoriseerde schuiten. Voor de verbinding van 
de bedrijfsgebouwen en de veiling met de kavels zorgen de talrijke grote 
noord-zuid lopende bannesloten op onderlinge afstanden van 200 tot 500 m. 
Het gebied tussen deze bannesloten is doorsneden door eveneens over-
wegend noord-zuid lopende kleine kavelsloten met elkaar en met de banne-
sloten verbonden door dwarssloten. Het tracée van deze verbindingssloten 
is veelal bochtig, waardoor de perceelsvorm ongunstig wordt beïnvloed. 
Deze kleine sloten doen dienst voor de kavelontsluiting en daarnaast voor 
beregening en kavel- respectievelijk perceelsgrens. 
Uiteraard vormt dit ontsluitingssysteem een grote handicap voor een 
rationele moderne bedrijfsvoering. 
2. De verkaveling 
Het landinrichtingspatroon kan worden gekarakteriseerd door het 
streekdorptype met tweezijdige opstrekkende verkaveling en verspreide lig-
ging van de kavels. De versnippering is van zodanige omvang dat het op-
strekkende karakter alleen geldt voor de dorpsbehoren s als geheel langs 
de Strekerweg. 
De gemiddelde situatie per dorpsbehoren is weergegeven in tabel 1. 









































































Uit deze tabel blijkt er een kenmerkend verschil te bestaan tussen de be-
drijf sverkaveling van "de Streek" en van de IJsselmeerrand (Wervershoof, 
Andijk). De gemiddelde bedrijfsgrootte is respectievelijk 3,46 en 2,80 ha 
en de kavelafstand 1890 m en 1000 m. De versnippering van de bedrijven in 
Grootebroek is verreweg het grootst . 
3. Het grondgebruik 
De polder "Het Grootslag" wordt voor circa fOffo gebruikt voor tuin-
bouwteelten. Hiervan zijn de teelt van bloembollen, vroege aardappelen en 
bloemkool de bekendste. 
Zoals reeds uit nota nr. 256 naar voren is gekomen neemt de teelt 
van bloembollen een belangrijke plaats in. Op 90$ van de bedrijven worden 
bollen geteeld. De teelt van tulpen met een aandeel van 50$ in de totale 
bollenteelt is het belangrijkste. De tweede belangrijke teelt is die van 
vroege aardappelen. De vroegheid van de grond en het geringe nachtvorst-
risico (warmtehuishouding) spelen hierbij een belangrijke rol. Als nateelt 
van de vroege aardappelen wordt herfstbloemkool verbouwd. 
3. De beschrijving van het proefblok 
Voor het ontwerpen van de alternatieve landinrichtingsplannen is 
een complex gronden gekozen ten oosten van de "Dijkgraaf Grootweg" (kaartbyl.). 
De kadastrale grootte bedraagt circa 84O ha, waarvan ongeveer 740 ha cul-
tuurgrond en 75 ha (10$) water, alsmede 2$ bebouwing. De oppervlakte is 
ca. 14$ van de totale oppervlakte van de ruilverkaveling. 
Ten aanzien van het representatief zijn van dit proefblok moge wor-
den opgemerkt, dat deze noord-zuid strook qua structuur ongeveer vergelijk-
baar is met tweederde van het gebied. Vergeleken met het overige eenderde 
gedeelte is het relatief gunstig wat betreft verkavelingspatroon en breedte 
van de sloten (figuur 9» nota nr. 256). De keus van een tweede proefblok in 
het meer westelijk gelegen gedeelte is voorshands achterwege gelaten. 
De terreinhoogte in het proefblok varieert van 0,60 m -NAP tot 1,90 m 
-NAP en is gemiddeld 1,40 m -NAP. Het polderpeil bedraagt 2,40 m -NAP in 
verband met de gemiddelde terreinhoogte en de noodzaak van een redelijke 
vaardiepte in de sloten. 













































































1 = totaal 2 = in proefgebied 
De vergelijkbaarheid met het totale gebied komt hierin tot uitdrukking voor 
wat betreft gemiddelde bedrijfsgrootte en verkavelingsfactoren. De vorm van 
de kavels is in het algemeen vrij gunstig (f = ± 3)- De overige verkavelings-
factoren alsmede de bereikbaarheid behoeven echter sterke verbetering. 
Het teeltplan van deze bedrijven is eveneens nagenoeg identiek met 
dat van de gehele polder. 
Het proefgebied bestaat uit hoog gelegen zavelgrond met een teel-
aarde dek van 20 tot 40 cm van opgebaggerd materiaal. Deze gronden zijn 
goed vochthoudend doch behoeven in droge perioden enige aanvulling door 
kunstmatige beregening. De gronden zijn uitstekend geschikt voor de bollen-
teelt. Ongeveer 95$ van de oppervlakte cultuurgrond wordt beteeld met tuin-
bouwgewassen. 
4. Beschrijving van de alternatieve plannen (zie kaartbijlage) 
1. Algemeen 
Yoor het proefblok zijn alternatieve landinrichtingsplannen opge-
steld. Deze plannen kunnen in 3 categorieën worden onderverdeeld, namelijk: 
a. twee plannen voor een administratieve verkaveling (geen cultuurtech-
nische werken) 
b. drie plannen met aanleg van wegen (onderscheiden in één plan met noord-
-zuid - en twee plannen met oost-west stramien) 
c. twee plannen met aanleg van wegen en bedrijfsverplaatsing. 
Daarnaast is in de vergelijking betrokken het door de Cultuurtechni-





Bij de keuze van de alternatieve plannen zijn 2 aspecten maatgevend 
geweest te weten: 
de planologische inpassing van de structuur van het wegenstelsel in 
de ontwikkelingen van "de Streek" 
de toenemende intensiteit van cultuurtechnische werken (investerings-
niveau). 
Het eerste aspect komt tot uitdrukking in de plannen met een noord-
-zuid T en een oost-west stramien van wegen en het al dan niet aanleggen 
van parallelwegen langs de Strekerweg. 
Het tweede aspect vindt men terug in de reeks van administratieve ver-
kaveling — uitruil en wegenaanleg — kavelinrichting — bedrijfsver-
plaatsing. 
Voor de kwantificering van de te bereiken resultaten zijn toedelings-
plannen opgesteld voor het proefblok. Bij de opstelling van deze plannen 
werden de volgende criteria aangehouden: 
1. Voor de toedeling is het begrip planbedrijven geïntroduceerd; hiermede 
zijn bedoeld de bedrijven die aa,j.i de toedeling meedoen. Hieronder val-
len de bedrijven, waarvan de gebruiker in of dichtbij het proefblok 
woont en/of die veel of alle grond in het proefblok hebben 
2. Deze bedrijven krijgen de grond zo mogelijk in 1 kavel en zo dicht mo-
gelijk bij huis 
3. Er is een tolerantie ten aanzien van over- en onderbedeling van 10$ 
gehanteerd (in de praktijk: 8a/o overbedeling) 
4. De toegedeelde kavels zijn ontsloten door een verharde weg. 
Het toedelen van een huiskavel naast een veldkavel is voor de bedrij-
ven langs de Strekerweg niet uitvoerbaar. Op 1600 m komen 52 bedrijven 
voor, hetgeen een kavelbreedte van 25 m zou opleveren. 
Van de 740 ha cultuurgrond in het proefblok zijn 8 veeteeltbedrijven 
met in totaal 30 ha in exploitatie. 
In totaal zijn er 178 planbedrijven met 710 ha cultuurgrond toege-











' Oppervlakte j Gem.aantal Gem. kavel-
Aantal j (ha) ! kavels/bedrijf grootte(ha) 
bedrijven l - ; ;
 0 j 7—; j~ 
1,13 | 1,50 
1,70 I 1,88 
1,51 ! 1,68 







1 = totaal 2 = in proefgebied 
De planbedrijven met in totaal 657 ha krijgen derhalve 53 ha of &fo over-
bedeeld. De gemiddelde bedrijfsgrootte na ruilverkaveling wordt ca. 4 ha> 
hetgeen overeenkomt met de gewenste bedrijfsgrootte van het bollen-groente-
bedrijf (KRIJGER en HUISMAN, 1964). 
Vergelijkt men de kenmerken van de planbedrijven met die van alle 
bedrijven in hef proefgebied, dan blijkt de overeenkomst zeer groot te 
zijn. Door het weglaten van de bedrijven in Enkhuizen daalt de gemiddelde 
afstand van 1820 m tot 166O m. 
In alle plannen is een peilverlaging voorzien van 2,40 m - NAP tot 2,60 
m -NAP. Deze verlaging is noodzakelijk voor het lager gelegen deel. 
Voor de kavelinrichting is ervan uitgegaan dat alle sloten binnen de 
nieuwe kavels worden gedempt. De overige sloten blijven open en zullen 
dienst doen als beregenings- en kavelscheidingssloot. Ook uit alle nieuw 
te graven wegsloten zal kunnen worden beregend. 
In het plan van de Cultuurtechnische Dienst (plan VIII) worden alle 
sloten gedeirpfc, hetgeen uiteraard aanpassingswerken voor beregening met 
zich meebrengt. 
Het dempen van de sloten geschiedt door "zuigen en spuiten"; hiervoor 
is een zuigput in de polder gereserveerd. De vrijkomende grond uit weg-
cunets en bermsloten zal eveneens voor dit doel worden gebruikt. Het dem-
pen van sloten door bovenploegen en vervolgens afschuiven van de onder-
grond is buiten beschouwing gelaten in verband met de kans van structuur-
bederf, verschraling van de toch al dunne bouwvoor en verspreiding van 
"zieke" grond, (zie ookî ENTE, 1965). 




gedempte bannesloten. In de plannen, waarin het noord-zuid principe uit-
gangspunt is (plan III en VIIl) hebben deze wegen zowel een verbindings-
als een kavelontsluitingsfunctie. In de overige plannen vindt er een schei-
ding plaats tussen deze functies; de kavelontsluitingsfunctie wordt dan 
overgenomen door de oost-west wegen. 
Met het oog op de vergelijkbaarheid voor de andere delen van de polder 
wordt de aanwezigheid van Dijkgraaf Grootweg als een toevalligheid beschouwd 
en voor de berekening van de investeringseffecten niet meegerekend. 
2. Nadere beschrijving van de plannen 
Ten behoeve van de vergelijking van de plannen zijn in tabel 4 de 










Gem. kavelgrootte (ha) 
Diepte-breedte (f) 
Gem. kaveldiepte (m) 
Gem. kavelafstand (m) 
Afstand oost-west (m) 
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Totale lengte (W ) 
a 
Aan te leggen wegen 
Gebruik bestaande wegen 
Benodigde weglengte (W 
s + 1 
s + z 
Ontsluitingseffect (— x 100$ ) 
w 
a 
j 27,0 I 24,3 ! 24,4 
j 25,7 j 23,0 ' 23,1 
| 1,3 ' 1,3 { 1,3 
! 21,7 I 21,4 | 19,1 


















Te handhaven bannesloten 
Te handhaven kavelsloten 
Te graven wegsloten 






























1) Totaal aantal gebruikers proefgebied 
2) Totaal aantal kavels en gem. kavelgrootte van gebruikers proefgebied 
3) Totaal aantal kavels en gem. kavelgrootte in proefgebied van gebruikers proefgebied 








Groep a. Administratieve ruilverkavelingen 
Plan I. 
Het gebied wordt administratief heringedeeld met in het noordelijk 
en zuidelijk gedeelte van het proefcomplex volledig uitruil van grond en 
dus samenvoeging van kavels. Het veraf gelegen middengebied wordt als af-
zonderlijk ruilgebied beschouwd met uitruil binnen dit gebied (aparte 
ruilklasse). 
Plan II. 
Dit plan behelst eveneens een administratieve herindeling echter 
thans met volledige uitruil in hst gehele gebied en derhalve volledige 
samenvoeging van de kavels. 
In de beide administratieve plannen wordt naast verkorting van de 
gemiddelde kavelafstand een sterke kavelvergroting bereikt. Overigens wordt 
cultuurtechnisch uiteraard weinig bereikt. Binnen de kavels blijven de vaak 
grillige perceelssloten bestaan, zodat de exploitatie niet kan worden ver-
beterd. Aan het criterium van ontsluiting der kavels door middel van ver-
harde wegen is evenmin voldaan. Om deze redenen zijn deze plannen verder 
niet in de beschouwing betrokken. De toedelingsplannen voor de overige 
plannen zonder bedrijfsverplaatsing zijn overigens analoog gehouden. 
Groep b. Uitruil en wegenaanleg 
Plan III. Noord-zuid wegenstelsel 
Het patroon van de grote noord-zuid lopende bannesloten is tamelijk 
regelmatig. Dit heeft geleid tot plan III, waarin 4 noord-zuidwegen zijn 
aangelegd die zowel voor kavelontsluiting als dorpsverbinding dienst doen. 
De bannesloten worden om de andere gedempt. De te handhaven bannesloot 
dient voor de uitmonding van drainbuizen en voor beregeningssloot. De 
grote dwarssloten blijven eveneens gehandhaafd, waardoor een goede water-
beheersing wordt verkregen. 
Het dempen van bijna de helft van de bannesloten alsmede van cä. 80$ 
van de perceelssloten vergt uiteraard een belangrijke investering. Door 
het om en om dempen van de bannesloten wordt de afstand der wegen en daar-
mede de kaveldiepte bepaald door de onderlinge afstand der bannesloten. 
De gemiddelde kaveldiepte is om deze reden gemiddeld slechts 239 m> even-




De ontsluiting van de bedrijfsgebouwen aan de Strekerweg wordt gere-
aliseerd door een parallelweg aan de achterkant van de bebouwing. 
Daar nagenoeg alle wegen voor ontsluiting worden benut is het wegen-
stelsel in dit ontwerp met een ontsluitingseffect van J&fo als efficient te 
kwalificeren. 
Het ontsluitingseffect (Viï DUIN, 1959 en 1962) in een gecombineerd 
stelsel van kavelontsluitings- en verbindingswegen kan worden berekend uit: 
W
 = s+i w = s+i # 50 _ s+1 $0 
s+z * o s+z * \f~fF s+z * D 
hierin is : W = benodigde wegle ngte 
W = weglengte nodig voor ontsluiting 
s = verhouding lengte ontsluitingswegen en ver-
bindingswegen 
z = mate, waarin de verbindingswegen voor ontslui-
ting worden benut 
ƒ = lengte-breedte verhouding 
F = kavelgrootte (ha) 
D = kaveldiepte 
verder is W = totale weglengte 
8, 
w ^ 
-=j— x 100> geeft dan het ontsluitingseffect, 
a 
In absolute zin neemt de gemiddelde kavelafstand in noord-zuid rich-
ting met ca. 10^ af, hetgeen als normaal voor uitruil zonder bedrijfsver-
plaatsing moet worden beschouwd. Voor de afstandsverkorting in oost-west 
richting wordt dit 45$ (Enkhuizen). 
Plan VIII. (CD.-plan). 
Dit plan is overgenomen van de Cultuurtechnische Dienst, zoals deze 
het in eerste instantie heeft ontworpen. In dit plan zijn 3 noord-zuid we-
gen, 2 oost-west wegen en de parallelweg langs "de Streek" geprojecteerd. 
De noord-zuid wegen worden zoveel mogelijk op te dempen bannesloten ge-
traceerd, waarbij de gemiddelde kaveldiepte van ongeveer 400 m van beslis-
sende betekenis is. Met de "Knokkel", een bestaande oost-west weg aan de 
rand van het proefgebied in Andijk, worden deze wegen gebruikt voor de 
ontsluiting van de kavels. De ov3rige wegen hebben alleen een verbindende 
functie. Alle kavel-perceelssloten, benevens JCffo van de bannesloten worden 




worden naast de openblijvende bannesloten, welke in het verkavelingspatroon 
passen, nieuwe leidingen gegraven. "Voor beregeningsdoeleinden zijn daar-
naast aanvullende investeringen van kwekerszijde noodzakelijk. In vergelij-
king met plan III neemt de lengtevan aan te leggen wegen sterk af (grotere 
kaveldiepte). Hiertoe moeten uiteraard meer bannesloten worden gedempt. 
Het ontsluitingseffect van 75$ is lager dan in plan III. 
De kavelafstand neemt af van 166O m tot 1550 m. De opstrekkende wegen 
hebben het voordeel dat de noodzaak van omrijden wordt vermeden. 
De toedeling wordt door het dempen van alle sloten sterk vereenvoudigd 
en de optimale toestand van één kavel per bedrijf wordt dan ook volledig 
bereikt. Hier staat tegenover dat het plan hoge investeringen gaat vergen; 
in het bijzonder voor de kavelinrichting (slootdemping). 
Plan IV. Oost-west wegenstelsel (6 wegen) 
In plan IV is de richting van de kavelontsluitingswegen oost-west ge-
projecteerd. In totaal zijn 6 oost-west wegen geprojecteerd. Als verbindings-
wegen tussen de centra van de dorpen doen 2 noord-zuid wegen dienst op de 
randen van het proefblok. Ze zijn geprojecteerd op de te dempen bannesloten. 
De Dijkgraaf Grootweg is uit een oogpunt van kostenvergelijking als niet 
aanwezig verondersteld. Voor de bedrijfsontsluiting langs "de Streek" is 
een parallelweg op de bannesloot ter plaatse ontworpen. 
Door deze opzet wordt de kavelontsluitingsfunctie (bedrijfsverkeer) 
voor een belangrijk deel losgekoppeld van de verbindingsfunctie (maatschap-
pelijk verkeer). Door het geringe aantal krijgen de verbindingswegen een 
duidelijker functie. 
Door de oost-west tracering is het mogelijk de grote bannesloten open 
te houden, hetgeen in sterke mate kostenbesparend werkt en planologisch 
(watersportrecreatie, landschappelijk) van grote betekenis is. 
In plan IV worden slechts 10$ van de bannesloten gedempt en 70$ van de 
overige sloten. De te handhaven bannesloten, overige sloten en de bermslo-
ten van de nieuwe wegen kunnen dienen voor waterbeheersing (drainage,berege-
ning). 
Cultuurtechnisch verschilt dit plan met het voorgaande door een ver-
dubbeling van de lengte-breedte verhouding der kavels (3 i.p.v. 1-J-). De 
kaveldiepte van 340 m is evenwel alleszins acceptabel. 
De kavelafstand neemt in absolute zin toe als gevolg van de noodzaak 
tot omrijden. In kwalitatieve zin vindt uiteraard een belangrijke verbete-




bruikers van de Knokkel, Horn en tussen Horn en Dijkweg in het noorden is 
de omrij-afstand groot. Door hieraan enigszins tegemoet te komen is plan V 
opgesteld. 
Het ontsluitingseffect is hoog (88$), hetgeen betekent dat het wegen-
stelsel uit een oogpunt van toedeling efficient is. 
Plan V. Oost-west wegenstelsel (5-wegen) 
Dit plan is nagenoeg identiek aan plan IV. Eén oost-west weg is echter 
in het noorden vervangen door een noord-zuid weg, midden tussen de verbin-
dingswegen. De lengte is gelijk aan die van één oost-west weg. Voor de helft 
van de lengte is de weg geprojecteerd op een te dempen bannesloot. De weg 
heeft als functie het geven van toegang tot het gebied en gedeeltelijke ka-
velontsluiting. De gemiddelde kaveldiepte neemt toe door de grotere afstand 
der dwarswegen in het noorden en het niet volledig voor de toedeling benut-
ten van de opstrekkende middenweg. De door deze tracering verkregen afstands-
verkorting is vooral voor de Andijker tuinders van betekenis. Gemiddeld voor 
het gehele proefblok is het effect echter gering. Als gevolg van het projec-
teren van een halve noord-zuid weg daalt het ontsluitingseffect tot l&fo. Als 
zodanig is dit derhalve minder gunstig dan plan IY. 
Voor het aspect van sloten dempen geldt hetzelfde als in plan IV. 
Groeg c. Aanleg van oost-west wegen en_bedrijfsverglaatsing 
Bedrijfsverplaatsing in ruilverkavelingsverband heeft verschillende 
voordelen. Hiervan zijn te noemen: 
concentratie van de grond rondom de bedrijfsgebouwen, zodat de kavel-
grootte maximaal en de transportafstand minimaal wordt 
. ontlasting van de wegen van het langzame interne landbouwverkeer voor-
al nabij de dorpen 
sanering van de dorpskernen 
. beperking van de omvang van het wegenstelsel 
verbetering van de bedrijfsgebouwen. 
Hiertegenover staan de verhoging van het investeringsniveau door de kosten 
van nieuwbouw en utiliteitsvoorziening en de vergroting van de afstand tot 
het dorp. 
Voor het proefgebied is vooral de concentratie van de grond rondom de 
bedrijfsgebouwen, sanering van de dorpskernen , verbetering van bedrijfsge-




Plan VI. Verplaatsing van 15 bedrijven 
In deze plannen is plan IV als uitgangspunt gekozen. In totaal zijn 
15 van de grootste tuindersbedrijven uit "de Streek" met een oppervlakte 
van 148 ha naar het midden van het proefgebied verplaatst aan één oost-west 
weg. In totaal wordt in dit plan een oost-west weg minder aangelegd dan in 
plan IV. 
Als gevolg van de verplaatsing neemt de gemiddelde afstand af van 
199O m in plan IV tot 1 36O m, hetgeen overeenkomt met een besparing van 
ruim 30$ van de afstand van plan IV. Ten opzichte van de huidige situatie 
is de afstandsverkorting 300 m of 18$ van de oude afstand. Dit komt derhal-
ve neer op ca. 1$ afstandsverkorting per verplaatst bedrijf, indien althans 
de grootste bedrijven worden verplaatst. 
De aan te leggen weglengte daalt door de verplaatsing met ongeveer 
2,5 m/ha (10$). Het ontsluitingswffect bedraagt 85$, hetgeen zeer gunstig 
is. 
Plan VII. Verplaatsing van 46 bedrijven (25/0 van het totaal) 
Deze 46 bedrijven (295 ha) worden gesitueerd aan 2 oost-west wegen in 
het midden van de polder. Door deze grotere mate van verplaatsing komt zo-
veel ruimte langs de Strekerweg vrij, dat het mogelijk is de achterblijven-
de bedrijven een uitweg op deze Strekerweg te geven. De parallelweg achter 
de bedrijven komt in dit plan d*n ook te vervallen. 
Uiteraard neemt de kavelafstand sterk af namelijk tot 830 m, of 50$ 
van de huidige situatie (eveneens ca. 1$ per verplaatst bedrijf). 
De aan te leggen weglengte daalt nog eens met 2,3 m/ha tot 18,3 m/ha. 




Bij de plannen is ervan uitgegaan dat de sloten binnen de nieuwe ka-
vels worden gedempt door middel van zuigen en spuiten. Hiervoor wordt een 
zuigput midden in de polder gedacht met 1 à 2 opjaagstations ter overbrug-
ging van de grote afstanden. 
Alvorens tot demping wordt overgegaan worden de sloten eerst gebaggerd 
en de teelaarde van de taluds terzijde gezet. Na demping wordt de inmiddels 




De open blijvende sloten worden gebaggerd, waarbij de vrijkomende 
bagger ter plaatse op de laaghangende kanten wordt verspreid. 
b. Afwatering en ontwatering 
De hoofdafwatering in het gebied geschiedt via de "Kadijk" en de "Oude 
Gouw". In de bebouwde kommen wordt het peil gehandhaafd, hetgeen uiteraard 
een scheiding van de poldersloten en sloten in de woonkernen noodzakelijk 
maakt. In het noorden komt de peilgrens direct ten zuiden van Knokkel te 
liggen en in het zuiden over de parallelweg bij Bovenkarspel. 
Voor een goede peilbeheersing in de polder zullen plaatselijk stuwen 
en waarschijnlijk zelfs gemaaltjes voor onderbemaling worden gebouwd. Hier-
voor is in alle plannen een stelpost "herzien waterbeheersing" opgenomen. 
In alle plannen is voor 75$ van de oppervlakte een drainage om de 10 m 
opgenomen. 
c. Wegaanleg 
Bij wegaanleg op gedempte sloten wordt eerst gebaggerd en de bagger 
na inklinking gebruikt voor slootdemping. Voor de andere wegen wordt een 
cunet gegraven van 4 m breed en 0,50 m diep, waarbij de vrijkomende grond 
eveneens wordt gebruikt voor slootdemping. De sloten waarop wegen worden 
aangelegd worden gedempt met wegenzand. Hierbij is gedacht aan de mogelijk-
heid van zand zuigen in het IJsselmeer. Dit zand zou dan rechtstreeks in 
de sloten of wegcunets kunnen worden gespoten (met tussenstations). 
De aan te leggen wegen behoren tot de categorie landbouwweg b (3 m 
verhardingsbreedte) met een verharding van warm grind zand-asfalt. De we-
gen komen ongeveer 20 cm boven maaiveld, hetgeen ophoging van de bermen met 
zich brengt. De hiervoor benodigde grond komt uit de te graven bermsloten 
(bodembreedte 0,50 m; diepte 1,80 m en taluds 1 : 1-|-; bovenbreedte 5>90 m 
en inhoud 5>8 nr/m'). Voor de rest wordt de vrijkomende grond gebruikt voor 
slootdemping. Voor de aansluiting van de kavels op de wegen wordt per kavel 
een dam gemaakt. 
d. Dempen van de sloten door ploegen en afschuiven 
Daar in plan VIII alle sloten worden gedempt is het wenselijk naast 
de kostenberekening voor zuigen en spuiten inzicht te hebben in de kosten 
door middel van ploegen en afschuiven. Dit is gedaan in de vorm van een 





Voor het uit gebruik nemen van tuinbouwgrond tijdens de uitvoering is 
in de begrotingen een post schadevergoedingen opgenomen. 
2. Overzicht van de kosten der alternatieve plannen 
In tabel 5 worden de onderdelen der plannen kwantitatief weergegeven. 
Tabel 5« Overzicht van enkele onderdelen der plannen 
Onderdeel 
Weglengte in m' 




Aan te leggen weglengte 
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1) Weg op Kerkesloot gehalveerd 
Ten aanzien van de aan te leggen weglengte moet worden vermeld dat deze 
dient te worden verhoogd met 3,5m/ha, zijnde de helft van de Dijkgraaf Groot-
weg die voor een goede vergelijking van de plannen als niet aanwezig dient te 
worden verondersteld (representativiteit voor het gehele blok). De kosten zijn 
voor deze weglengte dan ook verhoogd met een normbedrag gebaseerd op ƒ 200,— 
per m' aanlegkosten. 
Uit de tabel blijkt duidelijk het verschil van aan te leggen weglengte 
van de verschillende plannen. Door boerderijverplaatsing kan op wegiengt© 
worden bespaard, hetgeen blijkt uit vergelijking van plannen IV en V met 




Het verschil in lengte aan te dempen sloten is gering met uitzondering 
van plan VIII (C.D.-plan), waarin alle sloten worden gedempt. 
De lengte van de te baggeren sloten, dit zijn de sloten die open blij-
ven, vertoont een overeenkomstig beeld. In alle plannen behalve plan VIII 
wordt een dwarssloot gegraven ter lengte van 200 m. Voor plan V wordt bo-
vendien een gedeelte dwarssloot van 130 m verlegd in verband met de trace-
ring van de wegen. 
Voor plan VIII wordt ten dele een nieuw leidingenstelsel gegraven. In 
bijlage 1 is een overzicht gegeven van de kosten van de alternatieve plan-
nen. Een en ander is per groep van werkzaamheden samengevat in tabel 6. 
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Uit de tabel blijkt dat de plannen VII en VIII verreweg het duurst en 
even duur zijn. Er is een principieel belangrijk verschil in de soort van 
investering tussen deze twee plannen. In plan VII is het kavelinrichtings-
werk beperkt en worden 46 bedrijven verplaatst (25$). In plan VIII worden 
alle sloten gedempt en is geen bedrijfsverplaatsing in de kostenbegroting 
opgenomen. Met andere woorden bij eenzelfde investeringsniveau kunnen 25% 
van de bedrijven worden verplaatst indien oost-west wegenstelsel en beperk-
te slootdemping in de plannen wordt opgenomen. 
Uit de kostenberekeningen komt naar voren, dat het aanleggen van wegen 
op de bannesloten duur is, daar deze volledig met wegenzand moeten worden 
gedempt. Een en ander komt tot uitdrukking in een aanmerkelijk verschil in 
kosten per strekkende meter voor aan te leggen noord-zuid wegen en oost-west 




Tabel 7. Lengte en kosten per weg in gld/m* voor noord-zuid - en oost-west 
wegen 
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Be dwarswegen kosten ca. ƒ 120,— per m'; de opstrekkende noord-zuid wegen 
ca. ƒ 200,—/m*. De kostprijs van de dwarswegen voor de plannen III en VIII 
zijn enigszins lager daar een kleine bermsloot respectievelijk ten dele geen 
bermsloot behoeft te worden gegraven. 
Het aandeel van de verschillende onderdelen in de totale kosten en 
daarmede de onderlinge verschillen komen duidelijker tot uitdrukking indien 
ze worden uitgedrukt per ha. Dit is aangegeven in tabel 8. 
Tabel 8. Kosten in gld per ha en procentuele verdeling van de kosten voor 
de verschillende werkzaamheden 
Groep 
P l a n 
III 
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Uit tabel 8 blijkt, dat in plan VIIl(C.D.-plan) 41$ van de investeringen 
voor kavelinrichtingswerken is bestemd in tegenstelling met de andere plan-
nen waar dit slechts 18 à 23$ bedraagt. Voor wat betreft de ontsluiting is 
plan III verreweg het duurst. 
Zoals reeds is vermeld is voor plan VIII ook een kostencalculatie op-
gezet voor het uitvoeringstechnische alternatief van ploegen en afschuiven. 
In tabel 9 zijn de verschillende posten opgenomen. 
Tabel 9-
Vervallen kosten Kosten van diepploegen en afschuiven 
Terugzetten bovengrond: 'Ploegen (60 cm) 590 ha à 
| ƒ 600,- ƒ 354 000,• 
i 
jSpitten 150 ha à ƒ 14OO,- - 210 000,• 
Kerkesloot ƒ 1 750,-
Overige sloten - 147 850,-1 
_ . (Afschuiven en egaliseren 
Spuiten specie m : |
 8 8 5 990 m^ à ƒ 1,- - 885 990,-
Kerkesloot - 109 260,- |
 E x t r a d r a i n a g e tot 100/0 is 
Overige sloten - 2 548 710,- j 185 000 m à ƒ 1,30 - 240 500,-
Bovengrond terugzetten op: |
 E x t r a s c h a d e v e r g o e d i n g tot 
Kerkesloot - 4 890,- | 100$ is 
Overige sloten - 211 220,- | 110 ha bollengrond à ƒ 2100,- 231 000,-
260 ha overige gr. à ƒ 700,- 182 000,-Grondaankoop zuigput - 200 000,-
Directie kosten 10$ - 322 370,-
Totaal ƒ 3 546 050,-
Directie kosten 10$ ƒ 201 350,-
ƒ 2 304 840,-
De post extra drainage is opgenomen, omdat ervan wordt uitgegaan dat 
gediepploegde grond voor 100$ moet worden gedraineerd, terwijl met zuigen 
en spuiten slechts 75$ van de oppervlakte wordt gedraineerd. Het diepploegen 
en afschuiven moet plaatsvinden gedurende de zomermaanden om structuurbe-
derf zoveel mogelijk te voorkomen. De post extra schadevergoeding is opge-
nomen voor het uit cultuur nemen van alle gronden gedurende één zomer. 
De begroting van plan VIII met zuigen en spuiten sluit dan op een be-
drag van ƒ 7 OO9 810,- + 2$ onvoorzien, hetgeen in totaal ƒ 7 150 000,- be-
draagt. Dit is per ha cultuurgrond ƒ 9 67O,-. 
De kosten dalen door deze uitvoeringsmethode derhalve aanzienlijk. Er 
zijn evenwel een 2-tal bezwaren aan verbonden, namelijk structuurbederf en 





1 . Algemene uitgangspunten 
Na de uitvoering van de verschillende verbeteringswerken zullen diverse 
produktie-omstandigheden voor de bedrijven ingrijpend veranderen. Voor een 
economische beoordeling van de cultuurtechnische werken is het noodzakelijk 
deze veranderingen te kwantificeren en in geldsbedragen uit te drukken. 
Voor het benaderen van het absolute niveau van de baten zijn enkele algemene 
uitgangspunten gekozen. 
a. Volgens KOOIMAN (1961) is het nauwelijks te verwachten dat door ruilver-
kaveling van "Het Grootslag" andere teelten mogelijk zullen worden, die 
meer rendabel zijn dan de huidige teelten onder tegenwoordige omstandig-
heden. Hij baseert deze conclusie op een vergelijk van de opbrengsten 
per ƒ 100,- kosten met die van andere tuinbouwgebieden in Nederland 
(tabel 10). 
Tabel 10. Opbrengsten per ƒ 100,- kosten (1956 - i960) 
Tuinb ouwge bied Opbrengst 
Westland, verwarmd glas 
Westland, koud glas 
De Kring, verwarmd glas 
De Kring, koud glas 
Aalsmeer, rozen en anjers 
Aalsmeer, seringen en potplanten 
Venlo, verwarmd en koud glas 
Venlo, open grond groente 
Zwijndrecht, verwarmd en koud glas 
Zwijndrecht, open grond groente 
Barendrecht, open grond groente 
Langedijk, open grond groente 
Heerhugowaard, open grond groente 
De Zuid, bloembollen zonder hyacinthen 
De Zuid, bloembollen en hyacinthen 
Anna Paulowna, bloembollen 
Grootslag, bloembollen en groente 
Grootslag, groente en bloembollen 
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Wel zou de rentabiliteit van de huidige teelten nog verbeterd kunnen 
worden door de verlaging van de produktiekosten. 
Daarnaast worden de potentiële mogelijkheden voor een verandering van 
het bedrijfsplan in de toekomst in ieder geval sterk vergroot. Daar 
deze veranderingen echter moeilijk gefundeerd zijn aan te geven zijn 
vooralsnog geen baten opgevoerd voor eventuele wijzigingen in het teelt-
plan. 
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het gemiddelde huidige 
"Streker" teeltplan dat enigszins geschematiseerd is weergegeven in 
tabel 11. 
Tabel 11.Teeltplan 4 ha-bedrijf "Grootslag" 






Zomarbloemkool (e.a. groente) 


















b. De arbeidsfilm bij de tegenwoordige werkmethoden geeft zowel in de zomer 
als in de herfst een arbeids-top te zien. Vooral in de drukke zomertijd 
is er een arbeidstekort. Hierin wordt voorzien door het aantrekken van 
dure losse arbeidskrachten. Bij het berekenen van de baten is dan ook 
enige differentiatie in de uurlonen aangenomen, waarbij het uurloon in de 
zomer op ƒ 5»"» in de winter op ƒ 2,- en in de overige tijd op ƒ 3»50 is 
gesteld (VINK-BUTIJN, 1964). 
De vrijkomende arbeidstijd kan produktief worden gemaakt door het areaal 
van de huidige teelten te vergroten (bv. bloemkool); bovendien kan worden 
bespaard op losse arbeidskrachten in de oogst- en planttijd. 
c. KRIJGER (1964) heeft verschillende kavelinrichtingsplannen ontworpen die 
onderling verschillen door de aan- of afwezigheid van respectievelijk een 
onverharde bedrijfsweg, een verharde bedrijfsweg, een gemeenschappelijke 




smalspoor. Hoewel de jaarlijkse kosten een geringe spreiding te zien 
geven, kan worden vastgesteld dat het plan met de gerneeschappelijke ver-
harde bedrijfsweg het goedkoopste in exploitatie is. De jaarlijkse kos-
ten zullen daarom worden opgevoerd voor de aanleg van een gemeenschap-
pelijke bedrijfsweg op de scheiding van twee kavels. 
d. Zoals uit tabel 12 blijkt is tegenwoordig wel op ieder bedrijf een 
tweewielige trekker aanwezig. Mede door de aanleg van een verheide be-
drijfsweg, kan de huidige trekkracht als voldoende worden beschouwd voor 
alle interne en externe transporten. 
Tabel 12.Landbouwtrekkers gemiddeld aantal per bedrijf 

















e. Met uitzondering van de kavels van de verplaatste bedrijven, zal op 
iedere kavel een eenvoudige veldschuur worden gebouwd voor de tijdelij-
ke opslag van gereedschappen, trekkermaterialen enzovoorts. Het interne 
transport per trekker van bedrijfsgebouw naar kavel zal zodoende tot een 
minimum beperkt kunnen blijven. 
f. Zoals reeds werd opgemerkt zijn de vochthoudende zavelgronden van dit 
proefgebied vrij hoog gelegen ten opzichte van het overige deel van de 
polder. Het grootste deel van de cultuurgrond is gedraineerd, terwijl 
onderbemaling niet plaatsvindt. Door een noodzakelijke verlaging van 
het polderpeil voor de lager gelegen gronden van de polder, zal de be-
staande drainage moeten worden vernieuwd. Alhoewel de investeringskos-
ten hiervoor worden opgevoerd, zullen daarvoor geen baten worden toe-
gekend, terwijl evenmin onderhoudskosten in rekening kunnen worden ge-
bracht . 
g. Met het oog op het aantal gewassen en het betelen in zomer en winter 
is bij een lengte-breedte verhouding van de kavel kleiner dan 5 zowel de 
grondbewerkingsrichting a l s de teeltrichting loodrecht op de bedrijfs-




2. De baten van de alternatieve plannen 
De baten van diverse plannen per ha cultuurgrond zijn weergegeven ten 
opzichte van de huidige toestand. Ze zijn samengevat in tabel 13-
Tabel 13. Baten ten opzichte van de bestaande toestand van alternatieve 
landinrichtingsplannen voor een proefgebied in de ruilverkave-






a. afname wendtijdverliezen 
b. afname wensakkerverliezen 
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d. mechanisatie-voordelen ! 300 ! 
j e. landwinst 




g. afname rattenbestrijding 
h. afname rattenschade 
i. verlies bagger 
j. aanpassing beregening 
k. kosten bedrijfsweg 







n. afname regenverlet 








p. directe aanvoer materiaal 
q. besparing loonwerk 
r. onderhoud landbouwwegen 
s. aanschaf wagens 
t. extra uren trekker 
u. besparing schuitexploitatie 
v. afschrijving schuiten 




! x. bedrijfsverplaatsing 





























































































































































































De voor de batenberekening gehanteerde eenheidsprijzen, aangenomen land-
verliezen en randverliezen zijn vermeld in bijlage 2. 
Bij de batenberekening is onderscheid gemaakt naar verkavelingsfactoren, 
ontsluitingsfactoren en rationalisatie-voordelen. In het navolgende zal 
de berekeningswijze per onderdeel worden toegelicht. 
2.1. Baten door verbetering van kavelvorm en kavelgrootte 
a. Afname wendtijdverliezen 
Voor de teelt van tuinbouwgewassen ontstaan tijdens de bewerking tijd-
verliezen, die sterk afhangen van de vorm en grootte van de kavels. Deze 
tijdverliezen zijn te berekenen met de formule 
2 n w . 104 
W = -
t mB 
waarin: W, = waarde wendtijdverlies (gld/ha/jr) 
n = aantal machinale bewerkingen per jaar 
w = kosten per wending (gld) 
m = gemiddelde werkbreedte van machines 
B = breedte van de kavel (m) 
b. Afname wendakkerverliezen 
Op de wendakkers is de opbrengst in de regel lager dan op de rest van 
het perceel. Deze verliezen kunnen worden berekend met de formule 
2 bv a B -i. 104 
W = 2 
a B 
waarint W = waarde wendakkerverlies (gld/ha/jr) 
b = breedte wendakker (m) 
o 
B = gemiddelde bruto-opbrengst (gld/m /jr) 
a = opbrengstverlies (aandeel) 
c. Afname randverliezen 
Langs sloten, kavel c.q. perceelsgrenzen en bedrijfswegen kan een 
gedeelte van de cultuurgrond niet worden beteeld (0,5 m /m'). Uiteraard 
zijn deze randverliezen eveneens afhankelijk van kavelgrootte en -vorm. 





 + |E)xL. 104 
waarin: R = waarde randverlies (gld/ha/jr) 
r = breedte randstrook 
L = waarde landverlies (gld/m /jr) 
D = kaveldiepte (m) 
d. Mechanisatie-voordelen 
In een rijgebied kunnen en worden ook meer gemechaniseerde werkmetho-
den toegepast dan in een vaargebied (vergelijk polder Waarland, Ringpolder, 
polder de Drieban). In dit verband kan o.a. worden gedacht aan "het in 
voorraad rooien" van aardappelen in plaats van "lichten", het bollen planten 
met de meerrijige plantmachine in plaats van met de éénrijige plantmachine. 
De arbeidsbesparing door overschakeling op deae werkmethoden is berekend 
op ƒ 300,- per ha per jaar (VINK-BUTIJN, 1964). De besparing zal nog groter 
kunnen zijn, daar er in feite in dit gebied veel minder gemechaniseerd wordt 
gewerkt dan bij de berekeningen is verondersteld. De mechanisatie-voordelen 
zijn voor alle plannen gelijk verondersteld. In absolute zin maken deze 
ca. 40 à 50$ van de totale baten uit. 
2.2. Baten voortvloeiende uit demping van sloten 
e. Landwinst 
Afhankelijk van de mate van slootdemping zal landwinst ontstaan. 
Daarnaast gaat cultuurgrond verloren door de aanleg van wegen en nieuwe 
leidingen. De waardering van de landwinst is een punt van discussie. Voor 
dit gebied wordt door de tuinders in de behoefte aan oppervlakte cultuur-
grond voorzien door grond te pachten in de polder of daarbuiten in de 
Wieringermeer. Op grond hiervan is de landwinst gewaardeerd op de gebruike-
lijke pachtwaarde, vermeerderd met de extra bewerkings- en transportkosten 
voor de grotere afstand die bij te pachten percelen optreden (in totaal 
ƒ 7OO»- Per n a Per jaar). 
f. Afname walonderhoud 
In het proefgebied wordt 10$ van de oppervlakte ingenomen door sloten. 
De lengte aan bannesloten bedraagt 67 m per ha, en aan kavel- en perceels-
sloten 108 m per ha. Afhankelijk van het plan neemt de slootlengte af en 
daarmede de kosten van walonderhoud en slootonderhoud (betuinjng banneslo-




g. Afname rattenbestrijding 
In dit waterrijke gebied bestaat de bestrijding van de ratten uit 
het opzetten van fuiken, het graven van sleuven en het spannen van gaas 
langs de wallen van het tulpperceel. De kosten zijn derhalve uitgedrukt 
in gld per m1 tulpenwal. 
h. Afname rattenschade 
Ondanks de bestrijding treedt jaarlijks een rattenschade op, die 
door de tuinders wordt gesteld op gemiddeld ƒ 280,- per ha tulpen (ƒ 0,80 
per m' tulpenwal). 
i. Verlies bagger 
De vermindering van het slootonderhoud heeft voornamelijk betrekking 
3 
op het baggerwerk. Momenteel wordt in het proefgebied ca. 70 m per ha 
per jaar gewonnen. Bij afname van het baggerwerk wordt een besparing op 
de uitgaven voor winning en machinale verspreiding van bagger verkregen. 
3 
Deze kosten bedragen voor de tuinders respectievelijk ƒ 0,70 per m 
(subsidie van de polder op baggeren) en ƒ 0,80 per m . 
Anderzijds vertegenwoordigt de bagger een zekere grondverbeterings-
en -bemestingswaarde. BUÏTJN (1964) vergeleek de bagger met andere organi-
sche meststoffen onder andere stalmest en berekende een bruto vervangings-
3 3 
waarde bij stalmest van ƒ 3530 per m . Het verlies kan dus op ƒ 1,80 per m 
worden gesteld of bij volledige demping op ƒ 126,- per ha per jaar. Er is 
evenwel een zekere compensatie van de organische stofvoorziening mogelijk 
door de inschakeling van groenbemesters in het bouwplan. De waarde hier-
van kan op ƒ 25,- per ha per jaar worden gesteld. 
j. Aanpassing beregening 
In plan VIII waar kavelsloten grotendeels ontbreken zal het water 
voor de beregening over grotere afstanden door middel van buizen moeten 
worden aangevoerd uit bermsloot of achtersloot. Op de thans aanwezige 
lengte van ca. 100 m beregeningsbuis per bedrijf is dan een aanvullende 
lengte van 100 m' noodzakelijk. De jaarlijkse kosten van deze investering 
(inclusief onderhoud) zijn in rekening gebracht. 
2.3. De kosten van de bedrijfsweg 
k. Kosten bedrijfsweg 
In de batenberekening zijn bedrijfswegen opgenomen bestaande uit 2 beton-




voor de tweewielige trekker. Voor zover toepasbaar zijn gemeenschappelijke 
bedrijfswegen geprojecteerd op de grens der kavels. 
De jaarlijkse kosten kunnen worden ba rekend met de formule 
I = (0,058 i + 0,1) -g-
waarin: I = wegkosten (gld/ha/jr) 
i = investering (gld/m') 
0,058 == annuïteit voor 40 jaar en 5$ 
0,1 = onderhoudskosten (gld/m'/jr) 
1. Landverlies bedrijfsweg 




waarin: L = waarde van het landverlies (gld/ha/jr) 
1 = breedte van de weg (m) 
2.4. Baten samenhangende met het transport 
A. Intern transgort 
m. Arbeidsbesparing 
Door de omschakeling van vazren op rijden vindt er een belangrijke 
tijdsbesparing plaats. Globaal genomen kan worden gesteld (metingen), dat 
de vaarsnelheid ongeveer de helft bedraagt van de rijsnelheid van een trek-
ker of een fiets op de openbare weg. 
Voor de berekening van de baten door het snellere transport zijn de 
arbeidskosten per 100 m varen en rijden berekend. Voor deze kosten en het 
aantal ritten per ha, die zijn afgeleid uit dagboekhoudingen, wordt ver-
wezen naar bijlage 2. In de berekeningen is enige differentiatie aange-
bracht in de uurlonen. 
Ten aanzien van de afstand geldt, dat door uitruil in de plannen 
met noord-zuid wegen een geringe afstandsverkorting van &fo is te bereiken. 
Zonder bedrijfsverplaatsing zijn dan de plannen met oost-west wegen in het 





Gaat men echter over tot bedrijfsverplaatsing naar het midden van de 
polder dan treedt er een sterke afstandsverkorting op. Voor plan VI met 
15 verplaatste bedrijven bedraagt dit 18$ en voor plan VII met 46 verplaat-
ste bedrijven zelfs 50$ van de oorspronkelijke afstand. 
n. Afname regenverlet 
Voor het merendeel der bedrijven vormt de grote kavelafstand over 
water een bevordering van het regenverlet. Na uitvoering van de ruilver-
kaveling zal dit verlet sterk verminderen, daar enerzijds produktief werk 
kan worden verricht in de veldschuur en anderzijds het de moeite loont 
naar huis te gaan voor het verrichten van produktief werk. Door de Commis-
sie Grootslag van de Provinciale Planologische Dienst is berekend dat in 
de periode maart tot en met oktober 24 dagen voorkwamen met buien. Aange-
nomen is dat op deze dagen een vierde gedeelte van de tijd wordt doorge-
bracht met schuilen. Uitgaande van een werkdag van 10 uur, een uurloon van 
ƒ 4>25 kan dan een verlies van ƒ ?53>- Per ma*i in deze periode worden be-
rekend. Neemt men voorts aan dat 50$ van de verloren tijd produktief kan 
worden gemaakt dan betekent de afname van het regenverlet bij een arbeids-
bezetting van 0,7 man per ha een voordeel van ƒ 90,- per ha per jaar. 
B. Extern transport 
o. Besparing op veilingtransport 
VINK-BUTIJN (1964) berekende een tijdwinst van 30 minuten per rit, 
hetgeen de helft is van de huidige gemiddelde transporttijd. Bij een even-
tuele omschakeling van het "voorvaren" van de produkten op het "neerzet-
systeem", hetgeen is te verwachten, zullen de tijdsbesparingen nog veel 
groter kunnen zijn. 
p. Besparing op aanvoer van grond- en hulpstoffen 
Door rechtstreekse aanvoer naar en lossen op de kavel van materialen 
zoals turfmolm, stro, kunstmest, pootgoed, wordt arbeidsbesparing verkre-
gen. De opslag zal kunnen geschieden in de veldschuur. De baten zijn ge-
steld op ƒ 20,- per ha. 
q. Besparing op loonwerk 
Uit tabel 14 volgt, dat de tarie ven van loonwerk in de vaarpolder 
"Het Grootslag" ca. 30 à 50$ hoger liggen dan in rijgebieden zoals Waar-




(fraisen en diepspitten) tegen deze lagere tarieven bedraagt het voordeel 
ca. ƒ 50,- per ha per jaar (VINK-BUTIJN, 1964). 
Tabel 14« Tarieven loonwerk 1962 in gld 
iGrootslag 
! Andijk 
Baggeren/m j 0,80 
Diepspitten 
Ploegen (l-sch)/ha 
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C. In- en extern transport 
r. Onderhoud landbouwwegen 
Als onderhoudskosten voor de landbouwwegen is ƒ 1,- per m per jaar 
aangehouden (KRIJGER, 1962) 
s. Aanschaf wagens 
Ten behoeve van een toereikend laadvermogen voor de afvoer van de 
Produkten zijn voor de bedrijven van 4 ha de kosten opgevoerd van 2 land-
bouwwagens. De jaarlijkse kosten zijn gesteld op 13$ van de aanschafwaarde. 
t. Extra uren trekker 
Door de omschakeling van het transport zal de trekker intensiever 
worden gebruikt. Deze extra uren zijn berekend tegen de variabele kosten 
van ƒ 1 ,40 per uur (VINK-BUTIJN, 1964). Voor extern transport is 30 minu-
ten als gemiddelde transporttijd berekend, terwijl de extra uren voor het 
kaveltransport afhankelijk zijn van de kavelafstanden (tabel 4)« voor de 
frequentie van zowel het externe als het interne transport moge worden ver-
wezen naar bijlage 2, 
u. Besparing op schuit-exploitatie 
Door het buiten gebruik stellen van de schuiten vervallen de jaarlijk-
se kosten voor afschrijving, brandstof, reparatie, onderhoud en verzekering. 




v. Afschrijving schuiten 
Op de schuiten zal versneld moeten worden afgeschreven. Dit is in re-
kening getracht als verliespost van 6,5$ (30 jaar en 5$) van de huidige waar-
de (= 40$ nieuwbouwwaarde) + ƒ 600,- voor inbouwkosten van de motor. Op de 
motor zelf wordt niet afgeschreven daar deze voor aandrijving van de berege-
ningsinstallatie dienst kan doen, zoals thans ook reeds geschiedt. 
w. Bouw van een veldschuur 
Voor de tijdelijke opslag van produkten, gereedschappen, trekker, kunst-
mest en dergelijke is aangenomen dat op elke kavel een eenvoudige houten 
veldschuur wordt gebouwd. 
2.5. Baten voortvloeiende uit rationalisatie 
x Bedrijfsverplaatsing 
De verplaatsing van bedrijven levert baten op door rationelere bedrijfs-
voering, grotere contractie van de grond om de bedrijfsgebouwen met een be-
ter overzicht. De jaarlijkse baten hiervan zijn gesteld op ƒ 100,- per ha 
verplaatste cultuurgrond. 
5. Vergelijkende beschouwing van de baten 
Vergelijkt men de baten van de plannen zonder bedrijfsverplaatsing 
dan blijken deze voor de plannen met noord-zuid wegen (lil en VIII) hoger te 
zijn dan voor de plannen met oost-west wegen (IV en V). Dit wordt veroor-
zaakt door 
1. grotere afstandsverkorting 
2. grotere landwinst 
3. grotere besparing op slootwalonderhoud 
4. grotere afname rattenbestrijding en -schade 
Daar staat tegenover een groter verlies aan bagger. 
Neemt men bedrijfsverplaatsing in de plannen op dan nemen de baten 
door afstandsverkorting (post m in tabel 13) zeer snel toe. Als gevolg hier-
van heeft plan VII met 46 verplaatste bedrijven de hoogste baten. 
7. Rentabiliteit van de plannen (tabel 15) 
Voor de economische beoordeling van de plannen is in. eerste instantie 




investeringskosten, als criterium gekozen. Daarnaast is de rentabiliteit 
van het geïnvesteerde kapitaal berekend bij een afschrijvingstermijn van 
30 jaar. Voor beleidsbeslissingen ten aanzien van de keuze van het plan is 
uiteraard een derde criterium te weten het investeringsniveau en de aard 
van de uit te voeren werken (bv. kavelinrichting of boerderijbouw) relevant. 
Voor alle plannen geldt dat het investeringseffect van de uit te voeren 
werken niet bijzonder hoog is. In verband met hoge arbeidsintensiteit in dit 
tuinbouwgebied is evenwel de verwachting gerechtvaardigd, dat bij verdergaande 
stijging van de arbeidslonen de baten relatief snel zullen stijgen. Er dient 
echter te worden opgemerkt dat ten aanzien hiervan een vergelijking met in-
vesteringseffecten berekend volgens de TUM-normen niet toelaatbaar is, daar 
voor dit tuinbouwgebied afwijkende normen zijn toegepast. 
Tabel 1*5« Rentabiliteit landinrichtingsplannen "Het Grootslag" 
wegenrichting 
Omschrijving 
Jaarlijkse baten (gld/ha)^.:. / 
Investering (gld/ha) 
Investeringseffect 
Rente in % bij afschrijvings-
periode van 30 jaar 
Jaarlijkse baten kavelinrichtingfgld/ha); 475 
Investering kavelinrichting (gld/ha) 
Investeringseffect 
Jaarlijkse baten ontsluiting (gld/ha) 
Investerings ontsluiting (gld/ha) 
Investeringseffect 
Dempen van sloten 
Jaarlijkse baten dempen ' (gld/m') 
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1) inclusief bedrijfsverplaatsing 
2) uit oogpunt van de toedelingsplannen is dempen niet noodzakelijk 
* 15 bedrijven verplaatst ® 46 bedrijven verplaatst 




Uit tabel 15 volgt dat plan VIII het laagste investeringseffect en de laagste 
rentabiliteit heeft. Dit wordt veroorzaakt door de hoge kosten voor de ka-1 
velinrichting en de naar verhouding achterblijvende baten, waardoor een voor 
dit onderdeel zeer laag investeringseffect wordt bereikt (0,065). In dit 
plan worden alle kavelsloten en vrijwel alle bannesloten gedempt. Voor deze 
activiteiten gelden zeer lage investeringseffecten, zoals blijkt uit tabel 15. 
Het open laten van de bannesloten is in de conceptie van plan VIII niet 
te verwezenlijken, daar deze dan veelal binnen de kavels komen te vallen. 
In plan III, eveneens met noord-zuid wegen, zijn de wegen geprojecteerd 
op de noord-zuid wegen, waarvoor om de ander een bannesloot wordt gedempt. 
Dit geeft een aanzienlijke besparing op de kosten. Daarnaast bleek het mo-
gelijk bij de toedelingsplannen ook een gering deel van de oostTwest lopen-
de kavel- en perceelssloten te handhaven, hetgeen eveneens een geringe be-
sparing opleverde. Uiteraard varieert in dit plan de kaveldiepte daar deze 
wordt bepaald door de afstand van de bannesloten. Door de geringe lengte -
-breedte verhouding van de kavels (bewerking overdwars) zijn de exploitatie-
kosten van de kavels relatief laag. 
In de plannen IV en V met oost-west wegen doch zonder bedrijfsverplaat-
sing is men bij de tracering van de wegen c.q. de lengte van de kavels niet 
afhankelijk van de loop van de bannesloten. Daar de meeste noord-zuid lopen-
de perceelssloten vrijwel recht zijn, kunnen hiervan vele gehandhaafd worden 
als kavelscheidings- c.q. beregeningssloot. Als gevolg hiervan zijn de in-
vesteringen voor de kavelinrichting in deze plannen belangrijk lager en is 
voor dit onderdeel het investeringseffect gunstig (0,12). Aan de handhaving 
van de bannesloten zijn voorts planologische voordelen verbonden (boottoch-
ten naar bloembollenvelden, vissen). 
De plannen VI en VII met oost-west wegen en bedrijfsverplaatsing vergen 
uiteraard een hogere investering. Daar de baten minder dan evenredig stijgen 
is het investeringseffect per saldo enigszins lager. In verband met de be-
drijf sverplaatsing moeten ca. 10$ meer perceels- en kavelsloten worden gedempt, 
hetgeen een extra investering in kavelinrichting vergt van ƒ 400,- à ƒ 500,-
per ha. 
Vergelijking van plan VII, waarin 46 bedrijven of ruim 25$ van alle be-
drijven worden verplaatst,met plan VIII laat zien dat voor de extra investe-
ring in kavelinrichting van ƒ 3000»- per ha in laatstgenoemd plan een kwart 
van de bedrijven kan worden verplaatst. Het investeringseffect van plan VIII 
is enigszins lager. Het totale investeringsniveau van deze 2 plannen is gelijk. 




aanzien van de voorkeur voor kavelinrichting of bedrijfsverplaatsing. 
Daarbij dient in acht te worden genomen, dat door bedrijfsverplaatsing 
aan "de Strekerweg" meer ruimte wordt verkregen voor toedeling van huiska-
vels. Verplaatsing van eenzelfse aantal bedrijven in plan VIII zal behalve 
een hoger investeringsniveau (ƒ 3000,- per ha) het nadeel hebben van een 
verhoging van de kosten voor utiliteitswerken. 
8. Samenvatting en conclusies 
Voor een proefgebied van de vaarpolder "Het Grootslag" ter grootte van 
740 ha zijn een achttal alternatieve landinrichtingsplannen opgesteld. Ten-
einde de plannen op hun waarde te toetsen zijn voor zea plannen de baten be-
paald. Het proefgebied wordt gebruikt voor de teelt van tuinbouwgewassen. De 
tuinders worden in de uitoefening van hun bedrijf belemmerd doordat de veel-
al te kleine kavels slechts over water bereikbaar zijn; bovendien is de ge-
middelde afstand van kavel naar bedrijfsgebouw vrij groot (tabel 2). Getracht 
is de optimale toestand van toedeling van één kavel per bedrijf ontsloten 
door een verharde weg, te benaderen; binnen de kavel mogen geen perceels-
sloten voorkomen (tabel 4)« Doordat de plannen I en II aan deze voorwaarden 
niet voldoen (administratieve verkavelingen) zijn deze verder buiten beschou-
wing gelaten. De overige plannen verschillen onderling in hoofdzaak wat be-
treft de traceringsrichting van de ontsluitingswegen (plan III en VIII, noord-
-zuid; plan IV tot en met VII, oost-west - kaartbijlagen) 
In de plannen VI en VII worden bovendien enkele tuindersbedrijven verplaatst 
naar het midden van het proefgebied. 
Resumerend kan worden vastgesteld, dat bij de plannen met noord-zuid 
wegen: 
1. de uit te voeren werken hoge investeringen vergen of voor de kavelinrich-
ting (plan VIII) of voor de ontsluiting (plan III); de baten blijven re-
latief hierbij achter. De hoge investeringen voor de kavelinrichting wor-
den veroorzaakt doordat de kosten van het dempen van vooral de banneslo-
ten vrij hoog zijn, waar tegenover weinig baten worden verkregen (tabel 
13 en 15). Wordt de slootdemping beperkt, dan moet relatief een grotere 
lengte aan dure ontsluitingswegen worden aangelegd, (plan III). Doordat 
de afstand tussen twee bannesloten varieert wordt de kaveldiepte in 
plan III bovendien vrij onregelmatig. De baten van plan III zijn echter 
vrij hoog, doordat de gemiddelde lengte-breedte verhouding van de kavels 




2. verplaatsing van tuindersbedrijven naar het midden van de polder een ge-
ringer effect heeft op de verkorting van de gemiddelde kavelafstand voor 
de achterblijvende tuinders, bij ongeveer gelijkblijvende kosten voor 
utiliteitswerken 
3. de gedempte bannesloten niet meer gebruikt kunnen worden voor de water-
beheersing van het gebied, zodat in plan VIII het graven van nieuwe lei-
dingen zelfs noodzakelijk is. 
Als voordelen kunnen worden genoemd: 
a. het verkrijgen van een kortere gemiddelde kavelafstand (tabel 4)» geen 
omrij-afstand 
b. een eenvoudige toedeling van de kavels wordt mogelijk gemaakt doordat 
vrijwel alle perceelssloten en kavelsloten worden gedempt. In plan VIII 
wordt de optimale toestand van 1 kavel per bedrijf volledig bereikt. 
Bij de plannen met ontsluitingswegen in oost-west richting geldt echter dat: 
1. de gemiddelde kavelafstand zonder verplaatsing van bedrijven niet wordt 
verkort. Bij verplaatsing van de grootste tuindersbedrijven naar het mid-
den van de polder wordt echter ca. Vfo afstandsverkorting per verplaatst 
bedrijf verkregen 
2. de optimale toestand van 1 kavel per bedrijf niet helemaal wordt bereikt. 
Vele rechte noord-zuid perceels- en kavelsloten blijven gehandhaafd als 
kavelscheidings- c.q. beregeningssloot. Een en ander resulteert in een 
moeilijkere toedeling van de cultuurgrond 
3« bij verplaatsing van tuindersbedrijven het inveateringseffect in absolute 
zin daalt; bij vrijwel gelijke investeringen van de plannen VII en VIII 
zijn de baten van plan VII, waarbij 46 bedrijven worden verplaatst echter 
hoger 
4. deze lagere investeringen vragen, waarbij relatief hogere baten worden 
behaald 
5. voor beregeningsdoeleinden vrijwel geen verdere aanpassingen nodig zijn 
6. de kaveldiepte naar wens is te regelen, daar de tracering van de oost-
-west wegen niet afhankelijk is van de loop van de bannesloten (bedrijfs-^, 
typen). 
7. de oorspronkelijke teelt- en bewerkingsrichting blijft gehandhaafd, 





Onder verwijzing naar nota nr. 256: "Overwegingen van planologische 
aard bij alternatieve plannen voor de ruilverkaveling "Het Grootslag"", kan 
als conclusie worden gesteld, dat de plannen met oost-west wegen,waarbij het 
niet noodzakelijk is alle bannesloten en kavelsloten te derapen, zowel finan-
cieel als economisch als planologisch de voorkeur verdienen. 
Uitvoering van een aangepast plan met oost-west ontsluitingswegen kan 
een besparing opleveren van ca. ƒ 3000,-/ha, hetgeen voor het gehele ruil-
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Directie kosten 10$ 
Onvoorzien 2# 
Totale kosten 




(ƒ 3 234 110 
j 9 290 
199 650 
19 510 




ƒ 1 025 900 
1 243 310 
197 790 
46 730 
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5 907 000 
i 2| N-Z.wegen 
i 5 dwarswegen 
Parallelweg 
! ƒ 1 292 110 
j 1 041 400 
I 198 210 
J 37 620 
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i 
! 1 241 740 
L - V I__ ' 
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5 939 000 
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6 964 000 
9 410 
ƒ 1 008 530 ƒ 1 878 350 
1 038 530 
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I. Eenheidsprijzen investeringen: 

















Kavel- c.q- wegsloot 
Rattenbestrijding ƒ 0,50/m' slootwal tulpperceel c.q. 
Beregeningsleiding - 0,2o/m' 
Veldschuur 1% vervangingswaarde 












40 jr 5,8# 
10 jr 13 io 
25 jr 7,1/0 
15 jr 9,6/o 
IV. Transport (4-ha bedrijf): 
Intern transport (kavel - bedrijfsgebouw) 
Manritten zomer 40/ha 
Manritten overige tijd 125/ha 
Ritten voor materiaalvervoer 25/ha 
Extern transport (kavel - veiling) 
Manritten zomer 




varen ƒ 0,084 rijden ƒ 0,042 
varen ƒ 0,058 rijden ƒ 0,029 
trekker ƒ 0,0117 
( 1,40 per uur) 
transporttijd 
varen 60 min. rijden 30 min. 
* Gegevens grotendeels verkregen uit rapporten van BUTIJN, VAN DUIN, 
KRIJGER, L.E.I., SPRIK en VINK 
150/0764/40/bijl.2 

Bijlage 2 (vervolg) 
Diversen: 
Breedte randstrook (r) 
langs ontsluitingswegen, "bedri jffswegen, kavel-
sloten, kavelgrenzen en perceelsgrenzen 
Landverlies bedrijfsweg (l ) 
Breedte wendakker (b) 
langs kavelgrenzen, bedrijfswegen en kavelsloten 
Inhoud bagger bannesloot 
Inhoud bagger kavel- c.q.. perceelssloot 
Inhoud bagger wegsloot 
Grondkosten (L) 
Bruto-opbrengst (B ) 
Wendakkerverliezen (b) 
Gemiddelde werkbreedte machines (m) 










ƒ 10 000,-/ha/jr 
10$ van bruto-opbrengst 
0,75 m 
12 per jaar 
Wendkosten (w, ) ƒ 0,03/wending 
Rattenschade ƒ 0,80/m' slootwal tulpperceel c.q. ƒ 0,16/m' slootwal 
150/0764/40/bijl 2(verv.) 

